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APPENDIX A
SELECTED BIBLIOGRAPHY ON DUE PROCESS AND THE
UNIVERSITY- 1968-70*
Bible, The College Dormitory Student and the Fourth
Amendment-A Sham or a Safeguard, 4 U. SAN FRAN. L. REV. 49
(1969).
Byse, The University and Due Process: A Somewhat Different View,
PROCEEDINGS OF 54TH ANNUAL MEETING OF THE A.A.U.P. (1968).
Cohen, The Private-Public Legal Aspects of Institutions of Higher
Education, 45 DENVER L.J. 643 (1968).
Crary, Control of Campus Disorders: A New York Solution, 34
ALBANY L. REV. 84 (1969).
Goldstein, Reflections on Developing Trends in the Law of Student
Rights, 118 U. PA. L. REV. 613 (1970).
Haskell, Judicial Review of School Discipline, 21 CASE W. RES. L.
REV. 211 (1970).
Kutner, Habeas Scholastica: An Ombudsman for Academic Due
Process-A Proposal, 23 U. MIAMI L. REV. 107 (1968).
O'Neil, Private Universities and Public Law, 19 BUFFALO L. REV.
155 (1970).
Rosenthal, Injunctive Relief Against Campus Disorders, 118 U. PA.
L. REV. 746 (1970).
Saxbe, Student Unrest and the Law, 18 CLEV. ST. L. REV. 429 (1969).
Wilkinson and Rolapp, The Private College and Student Discipline,
56 A.B.A.J. 121 (1970).
Van Alstyhe, The Student as University Resideit, 45 DENVER L.J.
582 (1968).
Van Alstyne, A Suggested Seminar in Student Rights, 21 J. LEGAL
ED. 577 (1969).
Van Alsytne, The Judicial Trend Toward Student Academic
Freedom, 20 U. FLA. L. REV. 290 (1968).
* For a bibliography on student rights which covers the pre-1968 period see Van Alstyne, The
Student as University Resident, 45 DENVER L.J. 582,612-13 (1968).
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Wright, The Constitution on Campus, 22 VAND. L. REV. 1027 (1969).
Comment, Public Universities and Due Process of Laws: Students'
Protection Against Unreasonable Search Seizure, 17 KANSAS L. REV.
512 (1969).
Comment, The Fourteenth Amendment and University Disciplinary
Procedures, 34 Mo. L. REv. 236 (1969).
Comment, Higher Education and the Student Unrest Provisions, 31
OHIO ST. L.J. 111 (1970).
Comment, Legal Relationship Between the Student and the
Private College or University, 7 SAN DIEGO L. REV. 244 (1970).
Comment, The College Student and Due Process in Disciplinary
Proceedings, 13 S.D.L. REV. 87 (1968).
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Developmental Note, Academic Freedom, 81 HARV. L. REV. 1045
(1968).
Note, The Emerging Law of Students' Rights, 23 ARK. L. REV. 619
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(1969).
Note, Campus Confrontation: Resolution by Legislation, 6
COLUM. J.L. & Soc. PROB. 30 (1970).
Note, Campus Confrontation: Resolution by Injunction, 6 COLUM.
J.L. & Soc. PROB. 30 (1970).
Note, Admissibility of Testimony Coerced by a University, 55
CORNELL L. REV. 435 (1970).
Note, College Searches and Seizures: Privacy and Due Process
Problems on Campus, 3 GA. L. REV. 427 (1969).
Note, Reasonable Rules, Reasonably Enforced- Guidelines for
University Disciplinary Proceedings, 53 MINN. L. REV. 301 (1968).
Note, Colleges and Universities-Section 1983, Procedural Due
Process and University Regulations: Any Relationship? 49 NEB. L.
REV. 689 (1970).
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Note, Uncertainty in College Disciplinary Regulations, 29 OHIO ST.
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Note, Constitutionality of the Missouri Scholarship Bill, 12 ST.
Louis U.L.J. 624 (1969).
Note, Constitutional Law-Student Academic Freedom- 'State
Action' and Private Universities, 44 TUL. L. REV. 184 (1969).
Note, Judicial Intervention in Expulsions or Suspensions by Private
Universities, 5 WILLAMETTE L.J. 277 (1969).
4 GA. L. REV. 221 (1969) [Esteban v. Central Mo. State College, 415
F.2d 1077 (8th Cir. 1969)].
3 GA. L. REV. 223 (1968) [Moore v. Student Affairs Comm., 284 F.
Supp. 725 (M.D. Ala. 1968)].
5 HOUSTON L. REV. 541 (1968) [Goldberg v. Regents of Univ. of
Calif., 248 Cal. App. 2d 867, 57 Cal. Rptr. 463 (Ct. App. 1967)].
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(D.-Colo. 1968)].
71 W. VA. L. REV. 187 (1969) [Barker v. Hardway, 399 F.2d 638 (4th
Cir. 1968).
REPORT OF THE A.B.A. COMMITTEE ON CAMPUS GOVERNMENT AND
STUDENT DISSENT (1970).
MODEL CODE FOR STUDENT RIGHTS, RESPONSIBILITIES & CONDUCT
(Law Student Division, A.B.A. 1969).
General Order on Judicial Standards of Procedure and Substance in
Review of Student Discipline in Tax Supported Institutions of Higher
Education, 45 F.R.D. 133 (W.D. Mo. 1968) (en banc).
